
























































































































表 2 溝尾（2001）による観光資源の分類 
 
出所 溝尾良隆(2001)「観光資源と観光地」『観光学入門』岡本伸之編,有斐閣,p.121 
   
表 3 溝尾（2008）による観光資源の分類 
自然資源 人文資源 
1．山岳  2．高原  3．原野 
4．湿原  5．湖沼  6．峡谷 
7．滝   8．河川  9．海岸 
10．岬  11．島嶼  12．岩石・洞窟 
13．動物・植物  14．自然現象 
1．史跡    2．寺社   3．城跡・城郭 
4．庭園・公園 5．年中行事 6．碑・像 
7．建造物   8．動物園・植物園 
9．博物館・美術館  10．水族館 
11．田園景観  12．郷土景観 13．都市景観 

















表 4 『観光資源台帳』の観光資源分類 
 
出所 上田卓爾(2017)「新たに公開された『観光資源台帳』について : 観光資源論の視点から」『⼤阪明浄






























































表 5 観光資源台帳による観光資源ランクの定義 
































表 7 広域観光周遊ルートにおける観光資源の種別毎箇所数と観光資源ランク 
 
出所 観光庁・広域観光周遊ルートについて 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/kouikikankou.html  (2019 年 9 月 22 日アクセス) 
財団法人日本交通公社(2017)「観光資源台帳」https://www.jtb.or.jp/research/theme/resource/tourism-
resource-list/ (2019 年 9 月 22 日アクセス) 
を元に筆者作成 
  
種別 箇所数 S A B - 種別 箇所数 S A B -
１.山岳 4 0 2 2 0 11.史跡 9 2 0 5 2
２.高原・湿原・原野 5 0 2 1 2 12.神社・寺院・教会 22 9 6 3 4
３.湖沼 5 0 4 0 1 13.城跡・城郭・宮殿 9 1 6 1 1
４.河川・峡谷 8 2 3 3 0 14.集落・街 13 0 5 4 4
５.滝 2 0 1 0 1 15.郷土景観 9 1 3 3 2
６.海岸・岬 14 1 6 2 5 16.庭園・公園 13 0 2 3 8
７.岩石・洞窟 4 0 0 1 3 17.建造物 10 0 3 3 4
８.動物 3 0 1 0 2 18.年中行事（祭り・伝統行事） 2 0 0 1 1
９.植物 3 0 2 0 1 19.動植物園・水族館 3 0 2 1 0
10.自然現象 6 1 2 0 3 20.博物館・美術館 8 0 1 1 6
自然資源 計 54 4 23 9 18 21.テーマ公園・テーマ施設 4 0 0 3 1
22.温泉 11 1 4 3 3
23.食 12 0 1 4 7
24.芸能・興行・イベント 2 0 0 0 2
人文資源 計 127 14 33 35 45
分類不能 32






































種別 箇所数 種別 箇所数
1    人文資源 12.神社・寺院・教会 21 1    人文資源 12.神社・寺院・教会 14
2    自然資源 ６.海岸・岬 15 2    自然資源 ６.海岸・岬 8
3    人文資源 14.集落・街 14 3    人文資源 13.城跡・城郭・宮殿 7
4    人文資源 16.庭園・公園 14 4    人文資源 14.集落・街 5
5    人文資源 23.食 11 5    自然資源 ４.河川・峡谷 5
6    人文資源 11.史跡 10 6    人文資源 22.温泉 4
7    人文資源 17.建造物 10 7    自然資源 ３.湖沼 4
8    人文資源 22.温泉 10 8    人文資源 16.庭園・公園 3
9    人文資源 13.城跡・城郭・宮殿 9 9    人文資源 11.史跡 3





























































表 6-1 広域観光周遊ルートにおけるルートごとの観光資源の分類 
A アジアの宝 悠久の自然美への道 ひがし 北・海・道 Hokkaido - Route to Asian Natural Treasures 
 
№ 地域 コース 観光資源 ランク 種別 
1 
A 
➀．Explore the Wonderland 
in summer 
ファーム富田 - 16.庭園・公園 
2 四季彩の丘 - 16.庭園・公園 
3 十勝千年の森 B 16.庭園・公園 
4 芝桜 - 16.庭園・公園 
5 メルヘンの丘 - 16.庭園・公園 
6 釧路川カヌー体験 -   
7 屈斜路湖 A ３.湖沼 
8 ホエールウォッチング - ８.動物 
9 
A 
➁．Explore the Wonderland 
in winter 
旭山動物園 A 19.動植物園・水族館 
10 層雲峡温泉氷瀑まつり - 
18.年中行事（祭り・伝統
行事） 
11 富良野スキー場 -   
12 然別湖コタン - 24.芸能・興行・イベント 
13 フロストフラワー - 10.自然現象 
14 SL 冬の湿原号 -   
15 ガリンコ号 -   






表 6-2 広域観光周遊ルートにおけるルートごとの観光資源の分類 
B 日本の奥の院・東北探訪ルート “Exploration to the Deep North of Japan” 
 
№ 地域 コース 観光資源 ランク 種別 
17 
B ➀．四季が織りなす東北の宝コース 
蔵王温泉 A 22.温泉 
18 山寺 A 12.神社・寺院・教会 
19 松島 A ６.海岸・岬 
20 平泉 S 12.神社・寺院・教会 
21 猊鼻渓舟下り B ４.河川・峡谷 
22 角館 A 14.集落・街 
23 白神山地 A ９.植物 
24 ⽻⿊山 B 14.集落・街 
25 
B ➁．三陸の恵みと復興コース 
松島 A ６.海岸・岬 
26 南三陸志津川温泉 - 22.温泉 
27 南三陸キラキラ丼 - 23.食 
28 気仙沼漁港 - 14.集落・街 
29 平泉 S 12.神社・寺院・教会 
30 遠野ふるさと村 B 21.テーマ公園・テーマ施設 
31 浄土ヶ浜 A ６.海岸・岬 
32 三陸鉄道北リアス線 -   
33 
B ➂．日本海の美と伝統コース 
奥入瀬渓流 S ４.河川・峡谷 
34 弘前洋館めぐり B 17.建造物 
35 リゾートしらかみ -   
36 潮瀬崎のゴジラ岩 - ７.岩石・洞窟 
37 相馬楼 - 17.建造物 
38 加茂水族館 B 19.動植物園・水族館 




表 6-3 広域観光周遊ルートにおけるルートごとの観光資源の分類 
C 昇龍道 SHORYUDO 
 





犬山祭 B 18.年中行事（祭り・伝統行事） 
41 ⼤須商店街 - 14.集落・街 
42 下呂温泉 - 22.温泉 
43 和倉温泉 B 22.温泉 
44 飛騨酒蔵 - 17.建造物 
45 一位一刀彫 -   
46 関鍛冶伝承館 B 15.郷土景観 






松本城 A 13.城跡・城郭・宮殿 
49 志賀高原 B ２.高原・湿原・原野 
50 伊勢神宮 S 12.神社・寺院・教会 
51 海女小屋体験 -   
52 高山 A 14.集落・街 
53 妻籠宿 B 15.郷土景観 
54 五箇山 A 15.郷土景観 
55 白川郷 S 15.郷土景観 





福井県立恐⻯博物館 B 20.博物館・美術館 
58 東尋坊 B ６.海岸・岬 
59 琵琶湖 A ３.湖沼 
60 養老の滝 - ５.滝 
61 雪の⼤谷 - 10.自然現象 
62 ⿊部渓谷 S ４.河川・峡谷 
63 ⿊部ダム A 17.建造物 





旧東海道宿場町 - 15.郷土景観 
66 東海道広重美術館 - 20.博物館・美術館 
67 関ケ原古戦場 B 11.史跡 
68 岡崎城 B 12.神社・寺院・教会 
69 名古屋城 A 13.城跡・城郭・宮殿 
70 リニア・鉄道館 - 20.博物館・美術館 




表 6-4 広域観光周遊ルートにおけるルートごとの観光資源の分類 
D 美の伝説 THE FLOWER OF JAPAN，KANSAI 
 




統と自然の美の競演 〜A Journey 
into the Kansai Legacies & Mother 
Nature 
清水寺 S 12.神社・寺院・教会 
73 彦根城 A 13.城跡・城郭・宮殿 
74 三方五湖 A ３.湖沼 
75 天橋立 A ６.海岸・岬 
76 鳥取砂丘 A ６.海岸・岬 
77 鳴門渦潮 A 10.自然現象 
78 姫路城 S 13.城跡・城郭・宮殿 




聖地 美の伝承〜 A Journey into 
the Kansai Spiritual & Culture 
places 
高野山 S 12.神社・寺院・教会 
81 那智の滝 A ５.滝 
82 橋杭岩 B ７.岩石・洞窟 
83 東⼤寺 S 12.神社・寺院・教会 
84 法隆寺 S 12.神社・寺院・教会 
85 石舞台古墳 B 11.史跡 
86 ⼤阪城 A 13.城跡・城郭・宮殿 





表 6-5 広域観光周遊ルートにおけるルートごとの観光資源の分類 
E せとうち・海の道 The Inland Sea, SETOUCHI 
 





多島美 S ６.海岸・岬 
89 姫路城 S 13.城跡・城郭・宮殿 
90 栗林公園 A 16.庭園・公園 
91 倉敷美観地区 A 14.集落・街 
92 嚴島神社 S 12.神社・寺院・教会 
93 錦帯橋 A 17.建造物 
94 しまなみ海道 A 17.建造物 
95 
E ➁．歴史と芸術に出会う美のルート 
多島美 S ６.海岸・岬 
96 嚴島神社 S 12.神社・寺院・教会 
97 栗林公園 A 16.庭園・公園 





多島美 S ６.海岸・岬 
100 オリーブ公園・サイクリング - 16.庭園・公園 
101 あわじ花さじき・サイクリング - 16.庭園・公園 
102 しまなみ海道 A 17.建造物 






表 6-6 広域観光周遊ルートにおけるルートごとの観光資源の分類 
F スピリチュアルな島 〜四国遍路〜Spiritual Island〜SHIKOKU HENRO〜 
 
№ 地域 コース 観光資源 ランク 種別 
104 
F ➀．四国スピリチュアル・コース 
第一番札所霊山寺 - 12.神社・寺院・教会 
105 小豆島八十八カ所霊場 - 12.神社・寺院・教会 
106 さぬきうどん作り体験 A 23.食 
107 藍染体験 -   
108 かつおのタタキ B 23.食 
109 足摺岬 A ６.海岸・岬 
110 外泊石垣の里 B 14.集落・街 
111 道後温泉本館 A 22.温泉 
112 
F ➁．四国鉄道クラシカル・コース  
丸⻲城 B 13.城跡・城郭・宮殿 
113 金刀比羅宮 A 12.神社・寺院・教会 
114 かずら橋 B 17.建造物 
115 祖谷そば打ち体験 -   
116 紙すき体験 -   
117 四万十川遊覧船 A ４.河川・峡谷 
118 鯛めし B 23.食 
119 砥部焼体験 -   
120 
F ➂．四国⼤自然ドライブ・コース 
鳴門うず潮 A 10.自然現象 
121 日和佐うみがめ博物館 - 20.博物館・美術館 
122 御厨人窟 -   
123 モネの庭 - 16.庭園・公園 
124 しまなみ海道 A 17.建造物 
125 マイントピア別子 B 21.テーマ公園・テーマ施設 
126 寒霞渓 B ４.河川・峡谷 





表 6-7 広域観光周遊ルートにおけるルートごとの観光資源の分類 
G 温泉アイランド九州 広域観光周遊ルート Extensive sightseeing route of‘Onsen Island’ Kyushu 
 







嬉野温泉 - 22.温泉 
129 熊本城 A 13.城跡・城郭・宮殿 
130 ⿊豚しゃぶしゃぶ B 23.食 
131 クルスの海 - ６.海岸・岬 
132 地獄めぐり S 10.自然現象 
133 太宰府天満宮 A 12.神社・寺院・教会 





太宰府天満宮 A 12.神社・寺院・教会 
136 有田焼体験 A 15.郷土景観 
137 平和公園 A 20.博物館・美術館 
138 熊本城 A 13.城跡・城郭・宮殿 
139 えびの高原 - ２.高原・湿原・原野 
140 霧島神宮 B 12.神社・寺院・教会 
141 杵築市城下町 B 14.集落・街 
142 
G ➂．火山の島・九州一周コース 
桜島 A １.山岳 
143 えびの高原 - ２.高原・湿原・原野 
144 高千穂峡 A ４.河川・峡谷 
145 地獄めぐり S 10.自然現象 
146 阿蘇草千里 A ２.高原・湿原・原野 
147 雲仙温泉 A 22.温泉 






表 6-8 広域観光周遊ルートにおけるルートごとの観光資源の分類 
H 日本のてっぺん。きた北海道ルート。 Amazing Northernmost Japan, Hokkaido route 
 
№ 地域 コース 観光資源 ランク 種別 
149 
H ➀．The Top of Japan – 夏 
オトンルイ風車群 - 17.建造物 
150 サロベツ原生花園 A ２.高原・湿原・原野 
151 宗谷丘陵 - ２.高原・湿原・原野 
152 上野ファーム B 16.庭園・公園 
153 
H ➁．The Top of Japan – 冬 
旭山動物園ペンギンパレード A 19.動植物園・水族館 
154 カーリング体験 -   
155 スキー・スノーボード -   
156 サンピラー鑑賞 - 10.自然現象 
157 
H 
➂．The Top of Japan – 離島め
ぐり 
利尻島 -   
158 礼文島 -   
159 天売島 -   
160 焼尻島 -   
161 釣り体験 -   
162 シーカヤック体験 -   
163 礼文フットパス A ９.植物 
164 ウニむき体験 -   





表 6-9 域観光周遊ルートにおけるルートごとの観光資源の分類 
I 広域関東周遊ルート「東京圏⼤回廊」 The Wider Kanto Route “Around Tokyo” 
 
№ 地域 コース 観光資源 ランク 種別 
166 
I ➀．自然⼤回廊（太平洋）コース 
五色沼湖沼群 A ３.湖沼 
167 スパリゾートハワイアンズ B 21.テーマ公園・テーマ施設 
168 国営ひたち海浜公園 B 16.庭園・公園 
169 偕楽園 A 16.庭園・公園 
170 ⼤洗磯前神社 - 12.神社・寺院・教会 
171 歴史的町並みと観光遊覧船 B 14.集落・街 
172 鋸山地獄のぞき B １.山岳 
173 日光杉並木 S 11.史跡 
174 
I ➁．自然⼤回廊（日本海）コース 
昇仙峡 A ４.河川・峡谷 
175 上高地 B ４.河川・峡谷 
176 糸魚川海岸 - ６.海岸・岬 
177 いもり池 - ３.湖沼 
178 たらい舟 -   
179 レストランかまくら村 - 24.芸能・興行・イベント 
180 スノーモンキー A ８.動物 
181 
I ➂．江⼾文化回廊コース 
善光寺 A 12.神社・寺院・教会 
182 草津温泉 S 22.温泉 
183 伊香保温泉 A 22.温泉 
184 桐生の着物着付け体験 -   
185 日光東照宮唐門 S 12.神社・寺院・教会 
186 益子焼陶芸体験 -   






表 6-10 光周遊ルートにおけるルートごとの観光資源の分類 
J 縁（えん）の道〜山陰〜 Route Romantique San’in 
 





太鼓谷稲荷神社 - 12.神社・寺院・教会 
189 石見銀山 B 11.史跡 
190 出雲⼤社 S 12.神社・寺院・教会 
191 和菓子と抹茶 - 23.食 
192 たたら製鉄 B 11.史跡 
193 和傘つくり体験 -   
194 ⼤山 A １.山岳 





三瓶山 B １.山岳 
197 ローソク島 - ７.岩石・洞窟 
198 温泉(三朝・松江) B 22.温泉 
199 シャワークライミング -   
200 ⼤山牛乳 - 23.食 
201 ダウンヒルサイクル -   
202 サンドボード -   





表 6-11 周遊ルートにおけるルートごとの観光資源の分類 
K  Be.Okinawa 琉球列島周遊ルート “Visit Our Exciting Ryukyu Islands in The Pacific Ocean” 
 
№ 地域 コース 観光資源 ランク 種別 
204 
K 
➀．Gateway to Okinawa 
Lifestyle& Culture （人々の暮
らしと琉球文化） 
沖縄県立博物館・美術館 - 20.博物館・美術館 
205 壷屋焼体験 -   
206 海ぶどう - 23.食 
207 チュラフクギ - 15.郷土景観 
208 久米島紬の里ユイマール館 - 20.博物館・美術館 
209 泡盛 - 23.食 
210 ずぅーずぅーぱるんかい - 23.食 
211 伊良部⼤橋 B 17.建造物 
212 那覇まちまーい - 14.集落・街 
213 
K 
➁．Secrets of Okinawa History
（沖縄の歴史と琉球王国の誕生
秘話） 
斎場御嶽 A 12.神社・寺院・教会 
214 尚円王御庭公園 - 16.庭園・公園 
215 クマヤ洞窟 - ７.岩石・洞窟 
216 宮良殿内 - 13.城跡・城郭・宮殿 
217 唐人墓 - 11.史跡 
218 張水御嶽 - 11.史跡 
219 首里城 A 13.城跡・城郭・宮殿 
220 玉陵 B 11.史跡 
221 
K 
➂．Wild Adventure of 
Okinawa Archipelago（五感で
感じる沖縄の自然） 
古座間味ビーチ - ６.海岸・岬 
222 ニシ浜ビーチ B ６.海岸・岬 
223 阿波連ビーチ - ６.海岸・岬 
224 川平湾 A ６.海岸・岬 
225 石垣やいま村 - 21.テーマ公園・テーマ施設 
226 重要伝統的構造物群保存地区(竹富島) A 14.集落・街 
227 ⻄表島のマングローブ群 - ９.植物 
228 海底遺跡 - 17.建造物 
 
表 6-1〜6-11 出所 観光庁・広域観光周遊ルートについて 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/kouikikankou.html  (2019 年 9 月 22 日アクセス) 
財団法人日本交通公社(2017)「観光資源台帳」https://www.jtb.or.jp/research/theme/resource/tourism-

































































Categorizing and analyzing tourist itineraries are important when considering sightseeing 
routes. In addition to categorization, verifying the components of the itinerary is an 
important step in planning a tourist route.
In this paper, we will examine the components of tourism routes based on previous 
research. We will also verify the components of each sightseeing route, including its relevant 
content as well as its ratio.
Consequently, we will develop an understanding of what travelers want to see and 
experience on tourist routes, determine the degree to which each route has realized their 
expectations, and present guidelines for planning future itineraries.
Reflections on the components of sightseeing routes
HADA, Toshihisa
